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BİR
DAKİKA:-B
İR DAKİKA adını taşı­
yan küçük fıkralarla, bü­
yük fıkranın söylemek is­
tediğinden daha yoğununu ve 
etkileyicisini söyleyen gazete­
ci - yazar Doğan Nadi'yı 10 
yıl önce bugün yitirmiştik.
Doğan Nadl, Bir Dakika'da 
güncel bir sorunu, siyasal top­
lumsal bir düzensizliği kısa, 
özlü, İğneleyici bir dille yan­
sıtırdı.
Cumhurlyet’in geçmiş yıl­
lardaki scyfalarmı okumuş o- 
lanlar. onun gazeteciliğin ha­
bercilik dalındaki başarılarını 
da anımsayacaklardır.
Bir Dakika’lar kitap bütün­
lüğünde de yayınlanmıştır. Bir 
Dakika'daki küçük fıkraları 
toplu olarak okursak, demok­
rasimizin nasıl bir engebeli 
yolda İlerlediğini anlarız.
Siyasilerimizin, politika are­
nasında savasa katılanların da 
gülümsenecek anıları, holleri 
hareketleri de onun Bir Daki­
kalarında yansımıştır.
Onuncu ölüm yıldönümün­
de Bir Dakika’sıyla onu bir kez 
daha anıyoruz.
Küçük fıkra ustası, 
belleklerimizde 
"Bir Dakika„sı 
ile yer etmişti
Gazotemızın kurucusu Yunus Nadl İle Na- 
zime Nadi'nin küçük oğulları olan Doğan Na- 
di 1913 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasa­
ray Lisesi’ni bitirdikten sonra, yüksek öğrenim 
görmek için gittiği l.ozan Üniversitesi Siyasi 
Bilimler Fakültesinden 1937 yılında diploma 
olarak yurdo döndü.
Gazeteciliğe. babasının yanındc küçük 
yaşta başlayan Doğan Nadl. bir süre «Gazet- 
te de Lausanne»nın Türkiye muhabirliğini yap­
tı, daha sonra gazetemizde yazarlıktan yazı- 
işleri müdürlüğüne değin çeşitli görevlerde 
bulundu. «Bir Dakika» başlığı altında yazdığı 
mizahi küçük fıkraları 1957 yılında aynı adlı 
bir kitapta topladı.
Doğan Ncdi gazete yöneticiliği yanında. 
Birleşmiş Milletlerin kuruluş çalışmalarının 
yapıldığı San Fransisco Konferansı, Adnan 
Menderes'in uçak kazası, Kıbrıs bunalımı gibi 
önemli dünya olaylarını yakından ve dikkatle 
izleyen bir muhabir ölmeyi da bilmiştir. İngi­
lizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Doğan 
Nadi, bundan on vıl önce, bugün tedavi gör­
mek için gittiği Londra'daki «London C!inic»te 
yaşama gözlerini yummuştu.
EVVELA KELİMEYİ
ÖĞRENELİM
Atın size taze bir haber: Florya tu­
ristik bir yer haline getirilecekmiş. Ne 
demek bu «turistik?» Kelimeyi bir defa 
yanlış kullandık (yahut yanlış anladık) 
hâlâ öyle gidiyoruz. Turistik yol, turis­
tik otel, şimdi de turistik plâ|. Yani 
Florya'ya cebinde pasaportu olan tu­
ristler mi gidecek?
Böyle manasızlık olmaz. Memlekete 
gelecek yabancılar İçin gümrük kolaylı­
ğı, para bozdurma kolaylığı, otellerde 
yer bulma kolaylığı, dolandırılmamak 
kolaylığı, vesaire... temin olunur.
Biz bülün bunları bir kenara bırak­
mışız, vermişiz kendimizi birtakım, sö- 
zümona «turistik» işlere. Elimizi nere­
ye atsak, gözümüzün önüne cebi mil­
yonla, göğsü çeşit çeşit fotoğraf maki­
neleriyle dolu bir yabancı dikiliyor.
Yok böyle sey. Evvela yol mu? Bi­
zim, otel mi? Bizim, piâj mı? Bizim İçin 
yapılacak. Sonra kapıları açıp ötekilere 
«buyurun» diyeceğiz.
Bu «turist» lafı gitgide bir aşağılık 
duygusu İfade etmeye başladı da, sini­
rime dokunuyor. D. N.
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